


















































































































































































































































































































































































































































































































○ ☆ △ △ △























全学部生 5,222 2,835 8,057 4,028 2,461 6,489 77.1 86.8 80.5
（学部１年生） (1,119） (680） (1,799） (1,113） (680） (1,793） (99.4 (100.0） (99.6）
大学院生 1,833 638 2,471 1,052 374 1,426 57.4 58.6 57.7
専攻科・別科 4９ 5１ ２ 4９ 5１ 100.0 100.0 100.0
合計 7,057 3,522 10,579 5,082 2,884 7,966 72.0 81.9 75.3















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 学生数 受診者数 受診率(%） 学生数 受診者数 受診率(%）
H10年 10,393 6,090 58.6 1,967 1,680 85.4
H11年 10,612 6,755 63.7 1,967 1,680 85.4
H12年 10,697 7,417 69.3 1,931 1,756 90.9
H13年 10,676 7,488 70.1 1,904 1,737 91.2
H14年 10,724 7,402 69.0 1,907 1,726 90.5
H15年 10,751 7,733 71.9 1,902 1,739 91.4
H16年 10,790 7,830 72.6 1,861 1,747 93.9
H17年 10,794 8,053 74.6 1,862 1,846 99.1
H18年 10,769 8,072 75.0 1,841 1,834 99.6





























































































心雑音 甲状腺腫 貧血 その他














































































































































































































































































































































































総計 6,291 252 4.0 5０ 0.8 2２ 1８ １ ９ 1０ 2２ １ ３ １ ２ 2３ ６ ７
表７－２内科検診結果（大学院生等）「：瀞 蝋lIil1ili
.-１１ ０.’ ￣ ,■
6J￣わ ０ 0 .’ ’
hｌ■. Ｉ丁 １ ’















































































































心雑音 甲状腺腫 貧血 その他






































学 ０ ４ ０ 0.0 ０ ０
法
学 ０ ０ ０
経
済
学 １ ０ 0 ０ 0.0
教
育











































































































































5２ 2０ ０ ０ ０．０ 0.0









生 3０ 1６ ０ １ ０．０ 6.3 ０．０




































































部 3５ 2１ 1９ 1５ 54.3 71.4 ６ ３ 1７．１ 1４．３ ８ ５ ７ ３ ９ ８ 2０ 2７ ３ ９ ６
院 1３ ８ ６ ４ 46.2 50.0 ０ 0 0.0 0.0 １ １ １ ３ ３ ９ 1２




















































































































































































































































































































































































































































































5.0 0.0 ２ ５
3２





























553 1１ ６ ０ ０ ０ ６ １ 8３
表９－２血圧検診結果(大学院生等）
男女二女男女＝女男女 ｜男女|男女|男女文学 . |’ ’ １．
’鬘'○ -J ■ ’
【￣ｌ経済学一 ' 卜
＝ 辰 LＬ ４「Ⅸ澗牡会燭境科学一社会環境一国圀割調副劉訓科「｜医学展ト保健学）｜Ｉ自然胤学ｌ’ Ｉ－１］ 卜’ ５１._且 ０１ 40.0 1１0.0 ’.． ２１卜 ■６．５ ’ ２'１１ １’,4,1 … 薑戸 １．L弓声 ト 蕊 １０２,9J １４ ２３､］ …














高血圧 境界域 低血圧 受診者 異常者 異常率
％
高血圧 境界域 低血圧











































学 １ ０ １ 0 １ １ ０ 0.0 １
教
育






















































































































































































務 5２ 2０ ９ １ 17.3 5.0 ５ １ １ ２ 22.2 0.0 ２ ８ ２ １









生 3０ 1６ ２ 6.7 0.0 ２ ２ ０ 0.0 ２
合















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1２５ １ １ １ ５
3４


































































































































































































36.4 ２ １ １
1２




































































































受診者 異常者 異常率 蛋白陽性 糖陽性 潜血陽性 受診者 異常者 異常率 蛋白陽性 糖陽性 潜血陽性






































学 ０ ４ ０ ０
法
学 ０ ０ ０ ０
経
済
学 １ 0 ０ ０
教
育







































































































































































































5２ 2０ ３ ５ 5.8 25.0 １ １ ３ ５ ３ ４ １ ０ 33.3 0.0 １ ６ １ １





科 ２ 4９ １ ５ 50.0 1０．２ １ １ １ ４ １ ５ ０ ０ 0.0 0.0 ６
規非
生正 3０ 1６ ６ ４ 20.0 25.0 ３ ３ ４ ６ ３ １ ０ 16.7 0.0 １ １ ８ １

























































































































































































































































































































































































































































































男 女 男 女 男 女
最終検診
受診者 異常者 異常者率(％） 呼吸器系 心･血管系 骨格系 その他

































































































































































































































































































































































































男 女 男 女 男 女
最終検診
受診者 異常者 異常者率(％） 呼吸器系 心･血管系 骨格系 その他





































学 １ ０ 0.0
教
育



















































































































務 5２ 2０ １ １ 1.9 5.0 １ １ ０ 0 0.0 0.0 ２









生 3０ 1７ ５ ０ 1６．７ 0.0 ５ １ 20.0 １ ４ １
合

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































0０ 0 0 0 0 ０ ０ ０ ０ ０ 0
２
２




















































































0.0 ０ 0 ０ ０ ０ 0 ０ 0 ０ 0
１
１































































































































































































































部 9６ 1２１ ２１ 1５ 21.9 1２．４ ３ ４ ８ ６ ５
９
． １ ４ 2４ ３ １ ２ ８
法
学




部 1２８ 7６ 2６ ９ 20.3 1１．８ １ ５ 1３ ３ ６ 1０ ２ ２ 1８ ４ １ １ １ ３ １ ９
理
学












































部 4９ 2９ ９ ３ 1８．４ 1０．３ ２ ３ ２ １ ４ １ １ ７ １ ２ １ ２．
エ
学
部 390 5 7１ ７ 1８．２ 1３．０ 1４ ３ 1９ ３ ２ 1３ 3３ 1０ １ 4７ 1４ １ １ ６ ２ 1４
編
入
生 6５ 3 2０ ７ 30.8 21.2 ２ ３ 1０ ２ １ １ ７ ３ ２ 1２ ４ １ ２ １ ９
















































































麻疹 風疹 流行性耳下腺炎 水痘















































血圧測定 559 231 ２ 792
尿検査 763 1４８ ９ 920
尿沈査 1２ ３ 1５
心電図 8３ ２ 8５
負荷心電図 0
ホルダ l■■■■■■ 心電図 ９ ９
Ｘ線直接撮影 4３ 1６ ４ 6３
血液検査 328 ８ 336
病院紹介 1０１ 1７ １ 1１９



































三 ９卯皿、３ 別Ⅲ叩１ １４３８１３８
＊定期健康診断受診再検査者病院紹介を除く
2５






































































精神科系 136 135 １ 272
（診察） 4１ 4１
婦人科系 8０ 6０ ９ 149
（診察） 1７ 1７
泌尿器科系 ７ ３ 1０
眼科系 1６ ７ ２ 2５
耳鼻科系 2２ ６ ５ 3３
皮膚科系 7６ 4８ 124























































特別健診 581 135 722 1，４３
健康相談（看護師） 7５ 5３ 1０ 138
健康相談（医師） 1７ 1２ ３ 3２
健康相談（看護師） 6６ 153 219
救急カバン貸出 242 ７ 249
証明証発行枚数 7,514 １６１ 3３ 7,708
＊ 病院紹介 226 6８ 1４ 308




















































































































































































































































































































































































































































































































４年度 １５年度 １６年度 ７年度 １８ 度 １９年度
























延べ相談件数 月 ５ ６ 7 1 月 1１月 1２月 1月 ２月 計
男性 １ ５ ３ ３ ３ ３ １ ０ 2０
女性 １ ０ ０ １ ０ ０ ２




































































































合計 1６１ 225 254 1８８ ７ ４ 555 ３ 3９ ０ ２ ０ 1,438

































合計 ０ 2５ 2７ ０ ３ ０ 1４ ０ 3９ ０ ０ ０ 1０８
4月 5月 6月 7月 8月 9月 1０月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
学部小計 567 735 405 534 34フ 1９５ 1７２ 9０ 1０１ 200 682 985 5,013
大学院小計 379 306 1１７ 9２ 7７ 7９ 9２ 8４ 6２ 1４９ 247 576 2,260
学部.大学院以外小計 ０ 2４ 2８ ０ ２ １ ３ ２ ０ １ ７ ２ 7０
自動発行以外小計 5８ 2６ 2７ 3５ 1６ 1６ 1３ 1０ ４ ６ 1２ 1４２ 365





































































精神科系 ７ ３ 1０
（診察） ２ ２
婦人科系 ７ ２ ９
（診察） ２ ２
泌尿器科系 １ １
眼科系 ２ ２ ４
耳鼻科系 ０
皮膚科系 ８ ４ 1２













































特別健診 102 ５ 4４ 1５１
健康相談（看護師） ５ ５
健康相談（医師） ２ ２
学生相談（看護師） ２ ２ ４
救急カバン貸出 0
証明証発行枚数 １３ ７ １ ２１
＊病院紹介 3４ ６ １ ４１














































角間地区 1 784 66.5％ 271(38） 22.6％ 3６ 3.0％ 1０５３ 88.3％
宝町｡鶴間地区 574 471 82.1％ 50(5) 8.7％ 1７ 3.0％ 533 94.1％
宝町(附属病院)地区 1 1,260 93.7％ 19(3) 1.4％ 1８ 1.3％ 1２９４ 98.3％
平和町地区 1 1０８ 83.1％ 22(3) 16.9％ １ 0.8％ 1２８ 98.5％













角間地区 74 4２ 2４ 56.8％ 3２ １
宝町･鶴間地区 46 8.0 2０ １ 43.5％ 2６ ３
宝町(附属病院)地区 53 2８ ７ 52.8％ 2５ ４
平和町地区 10.8 1３ ８ 92.9％ １ １


































＜有機溶斉Ｉ＞ 対象者数(人） 健康診断受診者数 受診率
結果
理Ａ Ｂ 管 ｃ 管理 管理Ｔ
角間地区 1 1７ 94.4％ 1３ ４ ０ 0 0
宝町･鶴間地区 1３ 1３ 100.0％ ９ ４ 0 ０ 0
宝町(附属病院)地区 ０ ■■ ￣
平和町地区 ０ ■■ ￣ ■■ ￣
計 3１ 3０ 96.8％ 2 ８ 0 0 0
＜特化物＞ 対象者数(人） 健康診断受診者数 受診率
結果
理Ａ 管 Ｂ 管 ｃ 管理 管理Ｔ
角間地区 ８ ８ １０００％ ８ 0 ０ 0 0
宝町･鶴間地区 ２ ２ 100.0％ ２ ０ 0 0 0
宝町(附属病院)地区 0 ￣ ■■
平和町地区 0 ■■ ￣ ￣ ■■
計 1 1０ 92.9％ 1０ 0 0 ０ ０
※ホルムアルデヒドは含めない
＜有機溶斉Ｉ＞ 対象者数(人） 健康診断受診者数 受診率
結果
理Ａ 管 Ｂ 管 ｃ 管理 管理Ｔ
角間地区 1８ 1７ 94.4％ 1５ ２ ０ 0 ０
宝町･鶴間地区 ４ ４ 100.0％ ４ 0 ０ 0 0
宝町(附属病院)地区 ０ ￣
平和町地区 ０ ￣ ￣ ■■ ￣
計 2２ 2１ 94.3％ 1９ ２ 0 ０ 0
＜特化物＞ 対象者数(人） 健康診断受診者数 受診率
結果
理Ａ 管 Ｂ 管 管理 管理Ｔ
角間地区 ７ ７ 100.0％ ７ 0 ０ 0 0
宝町･鶴間地区 0 ￣ ￣ ￣
宝町(附属病院)地区 0 ￣ ￣ ￣
平和町地区 0 ￣ ￣ ■■































角間地区 1 9０ 9０ 100.0％ 8５ 8５ 100.0％
宝町･鶴間地区 574 5５ 5５ 100.0％ 4７ 4７ 100.0％
宝町(附属病院)地区 1 468 468 100.0％ 452 452 100.0％
平和町地区 1 0 ￣ ■■ ０ ■■




受診者数 受診率 管理Ａ 管理Ｂ 管理ｃ 管理Ｒ 管理Ｔ
角間地区 1 8２ 6.9％ 6０ 2１ ０ 0 １
宝町･鶴間地区 574 1５ 2.6％ 1３ ２ ０ 0 0
宝町(附属病院)地区 1 2１ 1.6％ 1４ ７ 0 0 0
平和町地区 1 ０ ００％ ■■ ￣ ￣


































角間地区 339 7５ 22.1％ 7３ １ １
宝町･鶴間地区 286 6８ 23.8％ 6５ ３ 0
宝町(附属病院)地区 852 1３８ 16.2％ 1２７ ５ ６
平和町地区 5７ 2７ 47.4％ 2７ ０ 0








角間地区 1 6５ 41.7％ 6０ ５
宝町･鶴間地区 1 5４ 42.9％ 5０ ４
宝町(附属病院)地区 253 1０５ 41.5％ 9４ 1１
平和町地区 3８ 2３ 60.5％ 2２ １






角間地区 339 1０６ 31.3％ 8５ 1８ ３
宝町｡鶴間地区 286 1０２ 35.7％ 8６ 1６ ０
宝町(附属病院)地区 852 1６８ 19.7％ 1４０ 2６ ２
平和町地区 5７ 2５ 43.9％ 1９ ６ ０















































































ポ 主ヨ ■’ :［ヨラ 、空 ▲ 系 ６ 1２ 1８
（診察） ５ ５
婦人ラ「塾 ▲ 系 ９ 2５ ６ 4０
（診察） １ １
泌尿器ラ『む ▲ 系 ５ 1 ６
眼 ▲ 系 ５ ５ １ 1１
耳鼻科系 ４ ２ ６
皮膚ラ『訴一 ▲ 系 1４ 1５ 2９

















































健康相談（看護師） ５ 1６ ３ 2４
健康相談（医師） ３ ８ 1１
職員相談（看護師） １ １１ １２
救急カバン貸出 3３ ７ 4０
証明証発行枚数 ０
＊病院紹介 3３ 2０ 1０ 6３
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｉ 物産的ストし可ＧＩ－ 恋 音 刺滋.放射極屈窃による申uﾖﾛ②GＥ
Ｚ 化学的スト1戸▼Oｆ－ 醗豪の欠乏･沮翻､顔呑,館■不足②と
３ 生3889又ＨＰ▼Of- 垣印蛮○偶ＪＷざ
４ 紹中P的ｽﾄし▼け－ J(HMD■ﾄ弓刃L､OB*P的移苦筏、狸Cl q2.1餌,ﾖﾘ･田岡日怒と：
<蟻m団U鋼hH;＞
ｎ座白圧･･･座■■圧
唾垂…聯■_‘
<写⑤￣ニェ
＜禽愈９２＞
ＬＨｊ酒;｣！
＜白痙虫圧＞
、毎白圧･･･酉庄
痙垂.i震苧：
唾’醜ﾙｽにご恥1譲輿 鐵もし感染した鰐合鐵現在のところ.感触を予防してくれるワクチンや治広■は
関兒されていないので.寵状が出たら水分を補給しなが
ら回■を締つしかありません｡しかし､一般的には入院な
どしなくても１日巴度.良くても2～３日で泊るので､それ
ほど恐れる必■はありません．
ただし､抵抗力の囚い高齢者や小児が感染すると､激し
い下痢で体力.抵抗力が奪われ､死面｢ろ例もあるので
注竃が必要です．二三
懲憲鞠の処理方法曇…率を拡大さ…､企00に
①■吐の底は､でBろだけポリ袋などの囲囲でgろ回■
に吐く．
②■吐物やBuの後始末をする時は.嚢手でさわらず、
使い拍てのビニール観やマスクを使用する．
③ノロウィルスは■嚢系沮白剤には囚い性只を持ってい
るので､汚物の瀦宕は市匝の沮白知を１０倍に輯釈し
たものをBE用する．▲_＝
ノロウィルスによる＄俄性■■炎が､全国で多兜しています.ノロウィルスは､主に汚蝕された食品を食べることにより
醒§住しますが､凪■の但や■吐物から二次■熟し､大担垣竝亘圏巫璽とつながることもあります．
ノロウィルスにﾛUする正しい知■を持って.予防しましょう！
錨ノロウィ'レスとは愚
・認行時期:冬増(１１月～２月)に多い。
・感桑力が強い:少量のウィルス(100個くらい）
で感染する。
・症状:吐き気､嘔吐､下痢､腹痛｡発熱は軽
度。
・経過:ほとんどの場合1～２日で改善する。
・再感蕊する:ウィルスの遺伝子が変異しやす
い｡免疫が１年程度で消失する。
･潜伏期間:感染してから１２～48時間。
(鰯
ipip<-,,,F7,:
L､･･･ﾏ,P■
寺ぅ先いやｈ､鞭、鍾危
Ｊｕ･`がけJこう」Ｚ,ロヮイルス感
強ぃ噸癖や鴬熱が騎撒，
'鬮!；i蕊 露|鍵■沢大字倖■己■センター010.349
・感染｡)成り立ち．
①■姓した人ODOEやおう吐$bに触れた手､また手で
はれたもCDを介してノロウィルスがロに入る。
②乾俎した便やおう吐鉤から空中に浮遊したノロウ
ィルス粒子e瑠砂込む．
③忠殿した人か不十分な手遜いで■■した鷹に食
品が汚蝕され.その食品を函取する．
④ブィルスに汚駐された二枚貝(カキやしじみなど)を
生、あるいは餌鰯が不十分なままで食べる。
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⑤予防法…『手洗い』が基本です１急
鷺臓蹴｡鱒〉
蕊洗濯物.布団にも注渡を”…
……卿…．熟
蟻外出時は完全防鯛慨f聯
::i鯏蹴(lliilJ)(■熟おすすめ･セーターは退ける。傍Imf笛起処マズヶ…材．
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鐵鰯除はこまめに
噸！～溢議門黙縄榊“
蝿』鰯繍
鰄灘瀞聯確痙 噂ｾﾙﾌｹｱのポイント露花粉情報をﾁｴﾂｸ
ﾃﾚﾋﾟやインターネットで■、伯■･花田伯■を入手し摩しよう．
花■がびく厨ぶ日
Ｗ魂.溌
鍍鍵辮;’
鱸雨れて気沮が高い日乾燈して■が強い日
爾の日の翌日で竃れた日尊裏ご 花田＊が体内に■入すると.それＧＢ■球＠が見つけて､花qBに低lmrろIOE抗体●ご作り旗▼．どうして花粉厳になるの？私たちの体は免蟹と呼ばれる､体内に入った只杓(抗原)を橡陣し
ようとするシステムｅ持っています.そのおかげでさまざまな外敵か
ら身を守ることがで包るのですが.時に只絢に対する抵抗が過田
になり､体に不卸會な反応が出てしまうことがあります.花粉症も
このような，B函001劉囲反応の､とっです．
去年までl可ともなかったのに､突然花田定になってしまう人もいま
す.特にアレルギー体宜と百われたことのある人は裏注意です．
蟻外出を控えめに
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鐵ドア･窓を閉める窒鯏芽懸
このIgE抗体は■田■08K鱒という■■に
付■します､花粉が体内に入るたびに
IgE鉱体は作られ､どんどん■現■■に
くつつ台座▼．
鑿鐡哨＊伽 このIgE抗体がある■を■えろと.■西■■からﾋｽﾀﾐﾝなどの化孚伝迫拘頁が放出右
ｈＵ面r､これらの杓頁が花田＆やっつけろと
ｎ時に.神伍や■■ぜ■忠してさなさ窪む花
田症の疸状をBIB因こすというわIγです．
噂鰄搬蕊鰄が蝋ているのはどうして？
次のような理由が考えられています．
①壇後全国の山々に桓林されたスギの木が威熟期を迎え、
大■の花粉をまき散らすようになった．
②樋宙性の海いマンションや､アスファルトなど如市型住田現
で､花粉が長く空気中に留まっている．
③食生活の欧米化により.助物性タンパク頁.囲肪を多く
取るようになり.アレルギーを起こしやすい体宜になった。
④ｽﾄﾚｽが人々の免疫楓飽を低下させている．
噂
花騎鐘懲騨先だけ？
－■多いのは『ス辱花５９蜜』で２月から４月がﾋﾟｰｸです．
しかし､スギ以外にもﾋﾉｷ.カモカヤ､ブタクサ.セイタカアワダチ
ソオウなど､花粉睦を引き起こす四打はたくさんあります．
人によると秋の方が慶状がひどくなることもあるようです．
鍵＊今年の花粉予想＊平■２０年1Fのスギ･ツキ科花哩、■蛍已辻急■=から■京､京北で平底１９年己より多く､北陸から九鮒は平底１９年と侭Ｕかやや少ないと予羽され庫寸.座施.スギ花粉の痢敗鴎拍は例年生(２月下旬～３月上
旬)かやや早いと子■され忠寸．
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